
















































































































































































































































































































仮説 1－ 2：人間系システム（価値観、組織、人材、プロセス）と IT活用力は、価値連鎖
の変革の実行による効果創出を可能にするイネーブラーである。
仮説 1－ 3：IT 活用力は、人間系システムの整備を促すことによって、間接的に変革の実
行に繋がる。
仮説 1─ 4：事業戦略の見直しは、人間系システムの整備と IT活用力の強化を促すことに
よって、間接的に変革の実行に影響を与える。











































































































































































































































































































































































　また、第 1の基盤的貢献としては、日本の大企業約 600 社を対象に戦略、IT活用、変革
のプロセス、変革の効果等についてのアンケート調査を行ってきたことである。この調査は
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